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Crescent 1937
kevytkulkuinen polkupyörä
1) Takahaarukan päät reijällä tavarakannaitimen
kiinnitystä varten
2) Tuki tavaratelinettä varten
3) Terry-mallinen, nahkapäällysteinen satula
4) Kumiset kädensijat
5) Vipumutlerit avainkiinnityssijaineen
6) Valkoinen »kissansilmä»valkopäisellä takasuojalla
7) Likasuojat pitkillä, tehokkailla sivusuojuksilla
8) Määrätyt värit emaljoidaan polykromaatiisella
värillä
9) Torpedo vapaanapa, maailmankuulu
10) Tehtaanmerkki paras takuunne
VAKIOVARUSTUS
Cies c e nt 19 37 valmistetaan ja varustetaan vakio-
varusteilla seuraavan selostuksen mukaan. Eri mallien
suhteen viittaamme vastaaviin kuviin ja selostuksiin.
Etu- ja takahaarukka: Putket ovat osaksi erikoisesta laatuteräksestä
ja osaksi korkealuokkaisesta krominikkeliteräksestä. Uiko- ja sisä-
puoliset vahvikkeet ovat valmistetut erittäin tehokkaan suunnitelman
mukaan. Erikoisella tarkkuudella suoritetaan juottaminen, ruoste-,
suojakäsittely ja lakeeraus. Kyhä, putki ja tupet ovat parasta ruotsa-
laista erikoisterästä. Vahvikkeilla ja erikoisella valmistusmenetelmällä
on haarukka saatu tunnetun kestäväksi. Etu- ja takahaarukan päät:
Varustetut korvussijoin suojakannattimien kiinnitystä varten. Taka-
haarukan- päät valmistetut (konstruoidut) tavaratelineen kiinnitystä
varten, jotenpyörät kiinnitetään ja irroitetaan suoja- ja tavarateline-
kannattimia irroittamatta. Keskiö: Kammet, kartiot ja pesät ovat
parasta ruotsalaista laatuterästä. Kartiot ja pesät ovat tarkkuushiotut
ja laakerit kokonaan vesi- ja pölytiiviit. Ohjainlaakerit: Erittäin
kestävät ja lujat, josta ammattimiesten tunnustus. Puolat ja suoja-
kannattimet: Valmistetut ruostumattomasta teräksestä. Polkimet:
englantilaista valmistetta, neliskulmaisilla kumeilla. Ketju: ”Cej”
ruotsalainen ketju, korkeinta luokkaa. Navat ovat varustetut pika-
muttereilla, joten ketju on helposti aseteltavissa ja pyörien kiinnitys
ja irroitus nopea. Ketjusuoja: Alumiininen, kaunlskuvioinen.
Pumppu: Mjessinkinen, selluloidilla
päällystetty, erikoisnipalla. Kello:
Ensiluokkaista valmistetta, hieno ja
kestävä. Laukku: Ruotsalaista, ensi-
luokkaista valmistetta, I:a nahkaa.
Sisällys: jakoavain, öljykannu, ruuvi-
meisseli, puhdistusliina ja paikkaus-
rasia. Takaheijastin (kissansilmä):
Aga, kiinnitetty takalikasuojan valko-
emaljoituun pääteosaan Maskotti:
Taiteellista tekoa, kiinnitetty etulika-
suojaan.
Crescent 1937
ihannepolkupyörä
No 70
Kilpa -ajopolkupyörä
Runko: 1yB” ruotsalaista, ke-
vyttä, kokovedettyä, saumatonta
erikoisvalmisteista molybden-
putkea. Nettopaino 1 kg. 800
grammaa. Korkeus 22”, pyydet-
täessä 21” tai 23”. Hienosti
emaljoitu oranssinväriseksi. Na-
vat: Kevytmetalliset kilpa-ajo-
navat pikamutterein. Takanapa
varustettu kahdella vapaarat-
taalla. Vanteet: Clement puu-
vanteet. Kumit: Clement puoli-
peitetyt umpikumit. Jarrut; Ke-
vytmetalliset taka- ja etujarrut.
Ohjaintanko: Yläputki ja kan-
natin kevytmetallia. Satula:
Brooks-valmistetta. Satulakan-
natin: Ksvytmetallinen. Polki-
met: Kevytmetallia.
Hinta:
Toimitetaan pyynnöstä myös kevytmetallivantein, josta lisämaksu
cvAe^ceitt
No 76
Kilpa - a jopolkupyörä
Runko: Korkeus 22”, pyydet-
täessä 21” tai 23”. Hienosti
emaljoitu, oranssinvärinen. Na-
vat: Crescent kilpa-ajonavat pi-
kamutterein. Takanapa varus-
tettu kahdella vapaarattaalla.
Vanteet: Clement puuvanteet.
Kumit: Clement puolipeitetyt
umpikumit. Likasuojat: Teräs-
suojat, lyhyet, kilpa-ajomallia,
emaljoidut ja koristetut. Jarrut:
Bowden-mallia, etu- ja taka-
pyörään. Ohjain: Kilpa-ajomal-
linen, selluloidipäällysteinen.
Satula: Brooks-valmistetta.
Kromattuna:
Ruostumattomalla teräksellä
/O
V AeAcenl/
No 79
Retkeilypolku pyörä
Runko: Korkeus 22”, pyydet-
täessä 24”. Yläputki 1”, vino- ja
alaputket 11/»”,l 1/»”, Hienosti emal-
joitu. Värejä: oranssi, sinivih-
reä, teräsharmaa, vaaleansini-
nen tai vaalenvihreä. Etunapa:
Crescent kilpa-ajonapa pika-
mutterein. Vapaanapa: Torpedo-
merkkinen, kilpa-ajomallia, kak-
soisrattain. Vanteet: Kaksinker-
taiset teräsvanteet 28” x 1-/4”,
kromatut, keskijuova emaljoitu
rungon väriseksi. Kumit: Cres-
cent, 28x1/4”. Likasuojat; Te-
rässuojat kultajuovin ja koris-
tein. Jarrut: Bowden-mallia,
etupyörään.
Kromattuna:
Ruostumattomalla teräksellä
/O
vAeicenX
No 91
Harjoiiuspolkupyörä
Runko: Korkeus 22”. Hienosti
emalj oltu, oranssinvärinen tai
punainen. Etunapa : Crescent-
kilpa-ajonapa pikamutterein.
Vapaanapa; Torpedo kilpa-ajo-
mallinen, kaksoisrattailla. Van-
teet: Kaksinkertaiset teräsvan-
teet 26x114”, kromatut, keski-
juova emalioitu rungon väri-
seksi. Kumit: Päällyskumit L &
G, 26xlK”. Likasuojat: Teräs-
likasuojat kultajuovin ja koris-
tein. Jarru: Eowden-mallinen,
etupyörään. Ohjain: Kilpa-ajo-
mallinen selluloidipäällystyk-
sellä.
Kromattuna:
Ruostumattomalla teräksellä
No 171
Miesten polkupyörä
Runko: Korkeus 22”, pyydet-
täessä 20” tai 24”. Yläputki 1”,
vino- ja alaputket IVm”. Hie-
nosti mustaksi emaljoitu. Etu-
napa: Crescent etunapa pika-
mutterein. Vapaanapa: Tor-
pedo pikamu-tterein. Vanteet:
Teräs-vanteet 28xlK”, kulta-
juovilla. Kumit: Crescent 28x
15A”—IA” vanteille. Likasuo-
jät: Teräksestä, mustat kulta-
juovin ja koristein. Etu- ja
takasuoja sivulevikkein. Ohjain:
Yläputki kulmakannattimella.
Tätä mallia toimitetaan pyynnöstä myös 26” vanteilla.
Toimitetaan myös väreissä: punainen, teräsharmaa, vaaleansininen, josta
lisämaksu:
Kromattuna: Ruostumattomalla teräksellä;
(L=t
No 171 A
Miesten polkupyörä
Runko: Korkeus 22”, pyydet-
täessä 24”. Yläputki 1”, vino-
ja alaputket TA»”. Hienosti
mustaksi emaljoitu. Etunapa:
Crescent etunapa pikamutterein.
Vapaanapa: Torpedo pikamut-
terein. Vanteet; Teräsvanteet
26”Xl Yi”, kultajuovilla. Kumit:
Crescent matalapainerenkaat
26”x2”X112”. Likasuojat: Te-
rässuojat kulta juovin, koristein
ja, virtaviivapäättein.
Toimitetaan myös väreissä: teräsharmaa, vaaleansininen tai vaaleanvihreä,
josta lisämaksu:
Kromattuna: Ruostumattomalla teräksellä;
/O
VAeAcenA/
No 172
Naisten polkupyörä
Runko: Korkeus 22”, pyydet-
täessä 20”. Runkoputket IVu”.
Hienosti mustaksi emaljoitu.
Etunapa: Crescent pikamutte-
rein. Vapaanapa; Torpedo pika-
mutterein. Vanteet: Teräsvan-
teet 28”xlK”. Kultajuovilla.
Kumit: Crescent
vanteille. Likasuojat; Mustat
terässuojat kulta juovin ja koris-
tein. Etu- ja takasuoja sivu-
levikkein. Suojusverkko: Silk-
kinen, aistikas.
Tätä mallia toimitetaan pyynnöstä myös retkeilypyörän rungolla. Toimitetaan myös väreissä: Punai-
nen, sinivihreä, teräsharmaa, vaaleansininen javaaleanvihreä, josta lisämaksu:
Kromattuna: Ruostumattomalla teräksellä:
n
V—Ae^cenX
No 172 A
Naisten polkupyörä
matalapaineienkailla
Runko: Korkeus 22”. Runko-
putket IVis”. Hienosti mustaksi
emaljoitu. Etunapa: Crescent
pikamutterein. Vapaanapa: Tor-
pedo pikamutterein. Vanteet:
Teräsvanteet kulta-
juovilla. Kumit: Crescent ma-
talapainerenkaat 26”X1.75”x
1%”. Likasuojat: Terässuojat
kultajuovin ja koristein. Sub-
jusverkko; Silkkinen, aistikas.
Toimitetaan myös väreissä: teräsharmaa, vaaleansininen, vaaleanvihreä,
jolloin lisämaksu:
Kromattuna: Ruostumattomalla teräksellä:
n
VAeAce^vt
No 177
Pak etinkuljeius polkupyörä
Runko: Korkeus 22”. Runko-
putket 1X”X18 g., kaksois-ylä-
runkoputket. Erikoisvahvistet-
tu etuhaarukka. Hienosti mus-
taksi emaljoitu, pyydettäessä
värillisenä. Etunapa: Crescent,
express-mallia. Vapaanapa:
Torpido. Vanteet: Teräsvanteet
26X1X”, erikoisvahvistetut.
Puolat: Erittäin vahvat. Kumit:
L & G, matalapaine-, vahviste-
tut, 2S”’x2”Xllt>”. Likasuojat:
Terässuojat, vahvistetut. Taka-
suoja kahdella kannattimella.
Tavarateline: Erikoisen luja-
rakenteinen, hihnoilla. Mainos-
kiipi: Emaljoitu, runkoon kiin-
nitetty.
Muista väreistä lisämaksu:
Kromattuna: Ruostumattomalla teräksellä:
c
No 180
Tavarankulj etuspolkupyörä
Runko: Korkeus 22”. Runkoputket
IVsXISg. Rungon etupää ja satula-
tulpan muhvi teräsvalua, kaksinker-
taiset ylärunkoputket. Hienosti mus-
taksi emaljoitu. Pyydettäessä myös
muissa väreissä. Etuhaarukka; Erit-
täin lujarakenteinen. Etunapa;
Crescent, transport-mallia. Vapaa-
napa; Torpedo. Vanteet: Teräsvan-
teet mitoilla: 24”x2” etu- ja 26” x
2”x1%” takapyörä. Erikoisesti vah-
vistetut. Puolat: Erittäin vahvat.
Kumit; Etupyörän kumi: L & G,
express-mallia, vahvistettu, 24” x 2”.
Takapyörän kumi: L & G, matala-
paineinen, vahvistettu,26”x 2”x 1%
Jalustateline: Etupyörässä, asetelta-
va. Käytetään seisoessa. Likasuojat;
Terässuojat, vahvistetut. Takasuoja
kahdella kannattimella. Tavarateline:
500x400 mm., hihnoilla. Toimite-
taan pyydettäessä myös ristikko-
sivustalla. Mainoskilpi: Emaljoitu,
kiinnitetty runkoon. Ohjainaanko:
Lukkolaittein.
Kromattuna; Ruostumattomalla teräksellä;
Lisämaksu muunvärisenä:
C-«t
No 185
pakettivaunu
Runko: Korkeus 22”. Runko-
putki IVs”. Hienosti mustaksi
emaljoitu. Pyydettäessä myös
muunvärisenä. Etunavat: Erit-
täin vahvat. Vapaanapa: Tor-
pedo. Vanteet: Teräsvanteet.
Etupyörä 24”x2” ja takapyörä
2Q”XVA”. Erikoisesti vahvis-
tetut. Puolat: Erittäin vahvat.
Kumit; Etupyörän kumi: L &
G, express 24”X2”. Takapyörän
kumi: L & G, matalapaineinen,
26”X2”XlX”. Vahvistetut. Lika-
suojat; Teräksestä, vahvistetut.
Tavarateline: 850X670 mm.
Jarru: Seisontaa (parkkeeraus-
ta) varten.
Patentoitu rakenne "Ruotsalainen patentti N’;o 85687”.
Toimitetaan myös muunvärisenä lisämaksua vastaan.
Kromattuna: Ruostumattomalla teräksellä:
CL^t
No 191
Poikain, polkupyörä
No 192
Tyttöjen polkupyörä
Runko: Korkeus 18”. Runko-
putket 1”. Hienosti mustaksi
emaljoitu. Etunapa: Crescemt.
Vapaanapa: Torpedo. Vanteet:
Teräsvanteet 26X1X” kulta]uo-
villa. Kumit: L & G, 26”xlH”.
Likasuo]at: Terästä kultajuovin
]a koristein.
Kromattuna: Ruostumattomalla teräksellä: ....'
CL«t
JUNIOR
No 198
Poikain polkupyörä
No 199
Tyttöjen polkupyörä
Runko: Korkeus 15”. Runko-
putket Hienosti emaljoitu,
oranssivärinen. Etunapa: Kuu-
lalaakereilla ja vapaaketjurat-
taalla. Vanteet: Teräsvanteet
17”X1K”. Kumit: L & G, 17”X
1K”. Likasuojat: Teräksestä.
Jarru: Etupyörään.
Niklattuna:
"C resceni" pyörässä,
ruostumattomalla teräksellä
ovat jokaista tällaista pyörää seuraavan selostuksen mukaan seuraavat osat
ruostumatonta terästä:
Ohjainkiristin ruuveineen ja muttereineen,
lyhdynpidin,
puolat,
likasuojan kiinnike ja -aisat,
ketjusuojan kiinnikkeet ruuveineen ja muttereineen,
satulakannatin ja -ruuvi laattoineen ja muttereineen,
kaikki likasuojan kiinnikeruuvit muttereineen,
kaikki 3/16” laatat,
poljinlevyt ja -hylsyt,
kaikki näkyvät ruuvit ja mutterit poikimissa,
satulan jousilaitteet,
ohjainyläputki,
ohjainkannatin ja
kädensijaruuvit.
Ruostumattomasta teräksestä olevien osien takausmerkki.
Muut kirkkaat osat joko kuparoitu, niklattu tai kromattu.
n
Joka VAWice«-£ pyörään
takaussitoumus:
n
_
Ilolla toteamme V_ pyörien
myynnin vuosi vuodelta nopeasti kasvavan.
Suuri suosio todistaa, että olemme onnistuneet val-
mistaa pyöräilevälle yleisölle olosuhteisiimme sovel-
tuvan pyörän.
Lajien rikas valikoima sallii jokaisen valita itsel-
leen sopivan mallisen, värisen ja varusteisen polku-
pyörän.
Nykyisillä mahdollisuuksilla ei pyöräteollisuus voi
valmistaa parempaa ja täydellisempää pyörää kuin
Crescent 1937.
Tämä ihannepolkupyörä tyydyttää ja innostuttua
Teitä.
LINDBLAD
Viettäkää kesälomanne
Crescent merkeissäl
Tutustukaa kotimaahanne
ajamalla kevytkulkuisella
Crescent polkupyörälläl
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